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Yazan: Kadıköy Halkevi eski baskanlarmdaıı 
Celâleddin GERMİYANOĞLU
[Yaz geliyor. Geçen pazar ha 
vayi biraz açık gören İstanbul­
lular daha şimdiden Istanbulun 
sayfiye yerlerine kokuşmaya 
başladılar. Kimi sadece gezmek, 
kimi yazlık bir bina aramak 
için
Istanbulun sayfiyeleri çok­
tur ve bunlar orta çağdan hat­
tâ daha öncelerden başlıyarak 
yazlık olarak seçilmişlerdir, 
bugün plâjı ve modem köşkle­
rde yeni yeni göze giren bu yaz 
lıklardan birinin eski günlerine, 
tarihine bir göz gezdireceğiz.]
Caddebostam’nım eski adı 
DRÎS - Meşe yahut Meşelik idi. 
Dördüncü yüzyılın sonlarına 
doğru İmparator birinci THE- 
ODOSE’un (346 - 395) nazın 
RUFİNUS burada bir kilise, bir 
manastır ve kendisi için bir vil­
la yaptırdı. Mevkiin adı da 
RUFİNİANES’a çevrildi.
Aslında Gaskonya’lı fakir bir 
ailenin çocuğu olan RUFİNUS 
çok zeki ve çok da haris bir 
adamda. MİLANO’da Piskopos 
Saint AMBROİSE’m ve ROMA’ 
da Symmachus’un, yani birbi­
rinin hasmı olan hıristiyan ve 
paien iki partinin iki şöhretli 
başkaıumn teveccühlerini kab­
zanmış, bir büro' memuru ola­
rak geldiği İstanbulda yüksel­
miş, 392 de konsül, 394 de im­
paratorluk nazırı olmuştu. Hı­
ristiyanlığın bazı itikatlarını 
kabul etmedikleri için kilisece 
aforoz edilen Arius nıezhebin- 
dekilere karşı şiddetli davran­
mış, Selânikte 7.000 kişinin kat 
line sebep olmuş (390) ve bu 
kargaşalıklar arasında, bilhas­
sa aforoz edilenlerin mallarına 
el konduğu sırada büyük bir 
servet edinmişti.
İmparatorun o derece tevec­
cüh ve emniyetini kazanmıştı 
kİ Theodose 394 yılında İtalya- 
ya giderken oğlunu ona ema­
net etmiş ve 395 yılında ölür­
ken, Şarkî Roma İmparatorlu­
ğunu onun vasiliği altında bü­
yük oğlu Arcadius’a bırakmış­
tı. Fakat bu kadarı, nazırın ha­
ris ruhunu doyuramıyordu. O 
imparatorluk tahtına iştiraki 
de programına koymuştu.
Bunu niçin evvelâ gene im­
parator Arcadius’u kendi kızı 
ile evlendirmek istedi. Aman­
sız rakibi, aslında bir ermeni 
köle olup ilk efendisi tarafın­
dan hadım edilen ve sonra 
Theodose’un sarayına intisap 
ile nazırlığa kadar yükselen 
Eutrope buna mâni oldu. İm­
parator Rüfinus’un İstanbulda 
bulunmadığı bir sırada, 395 yı­
lında, bir saray intrikası ile, as­
len frank bir Roma generalinin 
yetim kızı Eudoxie ile evlendir­
di.
Rufinus bu darbeyi hazmede 
medi; imparatora karşı zorluk­
lar çıkardı. Goth’ları Anadolu- 
ya ve Yunanistaııa musallat 
etti ve bu işlerin düzenlenmesi 
için kendi vücudun« elzem gös­
termeye çalıştı.
Bir taraftan da imparatorluk 
tahtına iştirak için gerekli gör­
düğü tedbirleri aldı. Fakat bu 
defa da karşısına başka bir ra­
kip, Garbi Roma İmparatoru 
Honorius’un vasisi Stilicon çık­
tı. Bv da batıda impp torlukla 
beraber sarsılan nüfuzunu, do­
ğuda genişletmek emelinde idi.
Nihayet bir tören esnasında 
Rufinus maksadına varmak ü- 
zere bulunduğundan emin ola­
rak neticeyi beklerken Stilicon’ 
un elde ettiği askerler, evvelce 
kararlaştırılmış bir işaret veri­
lince onun üzerine atıldılar ve 
onu parçaladılar. (27 kasım 
395 (.
Caddebostanının sonradan 
takındığı Rufinianes adı da 
Rufinus ile beraber tarihe inti­
kal etti. Bu hâdiseden sekiz yıl 
sonra 403 de burada toplanan 
piskoposlar meclisini (Concili­
abule) tarih «Meşelik meclisi» (*)
adı İle kaydeder.
Bu yırtıcı kuşun kısa ömrü­
ne böylece bir göz attıktan son 
ra orta çağda Caddebostanında 
görülen mühim binalara ve bu 
ralarda geçen hâdiselere baka­
lım:
1 — Villâ (ve sonra saray): 
Rufinus’un bu binayı yaptırdı­
ğı tarih kesin olarak belli de­
ğilse de her halde 390 yıldan 
sonra 395 yılından evvel oldu­
ğu muhakkaktır. 395 yılında öl­
düğüne göre bu muazzam villâ­
dan pek fazla faydalanamadığı 
da meydandadır.
RUFİNUS’uıı ölümünden 
sonra villânın, imparator AR- 
CADİUS’un (376-406) malları 
arasına katıldığı, tarihçi SO- 
ZOMENE’in kullandığı VASİ- 
LİA - İmparator sarayı - tâbi­
rinden ve aşağıda yazılı olay­
lardan. anlaşılır.
Beşinci yüz yıl içinde (444 - 
448) imparator birinci THEO- 
DOSE’un kızları PULCHERİ, 
ARCADİA ve MARİNA sık sık 
buraya gelir, bir müddet bura­
da otururlardı. İmparator ikin­
ci THEODOSE da (401-450) ba- 
zan buraya gelirdi. EPHESE 
piskoposlar toplantısının (con- 
cile) şark piskoposları murah­
has heyetini 4 Eylül 431 de bu­
rada kabul etmişti. İmparator 
JUSTİNİEN zamanında (527- 
563) burasını meşhur general 
BELİSAİRE’in malı olarak gö­
rürüz.
JUSTİNİEN, İLLYRİE’li bir
köylü ailesinden olup amcası j 
'birinci JUSTİN (518-527) im-j 
| paratorluk tahtını zaptettikten 
bir müddet sonra resmen salta- 
nata iştirak ettirilmiş, ölümün­
den sonra kolaylıkla tahta 
, oturmuştu. İmparatorluk hu­
dutlarını genişletip kaybolan 
ülkelerini geri alırken sağ kolu 
ve en kudretli komutanı BELİ- 
SAİRE idi.
Aslen Trak olan bu genera 
otuz dört yaşmda imparatorluk
birinci generali oldu (528). As-
jya ordusu başkomutanı (MA- 
GİSTER MİLİTUM ORİENTİS)
olarak Dara’nın kuvvetlerini 
yendi. 11-13 Ocak 532 de impa­
ratorluk tahtını tehlikeye dü­
şüren, Istanbulun
yanması ve otuz bin
yarısının
insanın
(*) Bu yazı, hazırlamakta ol­
duğum «Kaâıköyü’nünı Tarihi» 
adlı eser için topladığım not­
lardan çıkarılmış bir hulâsadır. 
Günlük gazetenin sütunlarını 
işgal etmemek için burada 
zikretmediğim kaynaklar ki­
tapta tafsilâtı ile gösterilecek-
tir.
ipodromda öldürülmesi ile ne- 
| ticelenen NİKA isyanını bas­
tırdı. Afrikayı VENDALE’lerden 
t geri aldı (533-534). OSTRO- 
GOTH’larla savaştı. Tafsilâtı 
’ bizi asıl mevzuumuzdan uzak- 
' laştıracak bir çok savaşları, va­
kit vakit zorluklara uğramakla 
'beraber, umumiyetle başardı.
Caddebostanı sarayının, bü­
yük başarılarından biri sıra­
sında generale hediye edilmiş 
olması muhtemeldir. Burada 
j imparatorun ve generalin eşle­
rinden de kısaca bahsetmek 
faydalı olacak:
JUSTİNİEN’İn eşi THEO- 
DORA Kıbrıs’ta veya bir riva­
yete göre Suriyede doğmuş ve 
her halde çocukken İstanbula, 
o zaman ipodromda ayılara 
bekçilik eden babası ACACİOS’ 
un yanma gelmiş, pek ciddî ol­
mayan bir ananm terbiyesinde 
yetişmiş, tiyatro sahnelerinde 
şöhret kazanmış, ve prensliği 
zamanında JUSTİNİEN’in met­
resi olmuştu. Sonra resmen ka­
rısı oldu ve kocası tahta çıkın­
ca o da saltanata iştirak etti. 
Çok zeki, fevaklâde becerikli ve 
çok haris bir kadındı.
NİKA isyanında büyük bir 
soğukkanlılık ve enerji göster­
di. Bundan sonra da saltanatı 
hemen hemen eline aldı. Haz­
ret-! İsa’da biri ilahi, biri be­
şerî iki şahsiyetin varlığım ka­
bul edemiyen ve 484-515 yılla­
rında Roma kilisesinden ayrıl­
mış bulunan fakat birinci JUS- 
TİN ’in tedbirleri ve İstanbul 
Patriği ikinci JEAN ile Papa 
HORMİSDAS’ln barışmaları ile 
dağılmağa yüz tutan MONOP- 
HYSITE’lere teşkilâtlanma im­
kânlarını verdi. Bu suretle 
müstakli ortodoks kiliselerinin 
kurulmalarını sağladı.
Üstün zekâsı, büyük faaliyeti 
Ve şiddetli enerjisi İle JUSTİ- 
NİEN hükümetinin ruhunu teş­
kil eder oldu.
General BELİSAİRE’in eşi
ANTONİNE’e gelince: bu da bir 
cambazhane arabacısının ve 
bir komedi aktrisinin kızı, im- 
paratoriçe THEODORA’mn en 
samimi dostu idi. Onun bütün 
ihtiraslarına müsait davranır, 
yardım ederdi.
Esasen kocası BELİSAİRE’in, 
bütün askeri meziyet ve başa­
rılarına rağmen, en büyük ku­
surları karısına ve paraya kar­
şı olan zâfından başka, itimat 
kazanmak veya kaybettiği iti­
madı kurtarmak için impara­
torun ve imparatoriçenin, eğri 
doğru, her türlü arzularına 
âlet olması idi.
Caddebostanında geçen bir 
hadiseyi izah için bir şahıstan 
daha bahsetmek icap edecek:
Bu sıralarda bir de CAP- i 
PADOCE’lu JEAN vardı. Mu- j 
hafız kıtaları komutanı ve 
imparatorun gözdelerinden idi. | 
Zeki ve haris olan bu adam! 
haşin tabiatı ile herkesi kır­
mıştı. Nika hadisesinde gözden 
düştü (532). İki sene sonra 
tekrar eski yerüıe getirildi ve! 
538 de konsül oldu.
JEAN imparatoriçe THEO- 
DORA ile de uğraşmağa başla­
yınca ANTONİNE, onu yere 
vurmak için Caddebostanında-; 
ki bahçeleri içinde bir tuzak! 
kurdu ve bunu da tamamil« 
başardı. JEAN manastır rahip­
liği ile Mısıra sürüldü,
Caddebostanı sarayı yedinci 
yüz yılın ilk dörtte birinde, 
Kadıköyü’nün muhasarası sı­
rasında, Fars orduları karar­
gâhı oldu ve muhtemelen ka­
rargâh buradan ayrılırken tah­
rip edildi.
Onuncu yüz yılda imparator 
ve bilgin yedinci CONSTANTİN 
PORFHYROGENETE (913-959) 
sarayı yeniden inşa ettirdi. Ye­
ni saray eskisinden ve Fener­
bahçe (HİERİA) dekinden çok 
üstündü.
1078 de imparator üçüncü 
NİCEPHORE BOTANİATE 
(1078-1081) da burada oturdu.
NİCEPHORE kudretli bir ge­
neraldi. Kendinden evvel im­
parator olup hırsız (PARAPİ- 
NAKES) lâkabile anılan yedin­
ci MİCHEL (1071-1078) idareyi 
amcası CESAR JEAN DUCAS’m 
ve hadım ağası NİSEPHORİT- 
ZES’in ellerine bırakmıştı. İm­
paratorluğun durumu vahim 
bir şekil almakta idi. NOR- 
MAND’lar Bizans İtalyasının 
kalan kısmmı işgal ediyor, 
Sırpların yardımı ile Bulgarlar 
ayaklanıyor (1073) ve Selçuk 
Türkleri süratle ilerlemeye de­
vam ediyorlardı.
Bu sırada imparatorluk tah­
tını ele geçirmek için iki gâsıp, 
Avrupa’da NİCEPHORE BRY- 
ENNE ve Asyada NİCEPHORE 
BOTANİATE meydana çıktı.
İhtilâl karşısında MİCHEL 
tahtından feragat, etti. EPHE­
SE’e piskopos oldu.
NİCEPHORE bu darbeyi ha­
zırlarken Selçuk Türklerinden 
yardım istemiş, gelen kuvvetle­
ri Marmara kıyısındaki kasa­
balara ve bu arada kısmen 
Caddebostanma yerleştirmişti.
İsyan başarılıp NİCEPHORE 
imparator olduktan sonra bu 
kuvvetleri yerlerinden çıkara­
madı.
Yeni Yunan 
Başkonsolosu
Atinadan gelerek vazifesine 
başlayan yeni Yunan Başkon­
solosu dün Vali ve Belediye 
Başkamın makamında ziyaret 
etmiştir.
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